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Two	  channel	  digital	  video,	  15mins	  &	  19mins	  
 
Spectral	  Evidence	  is	  a	  moving	  image	  work	  about	  colour	  perception	  and	  colour	  language.	  Combining	  
research	  into	  the	  evolution	  of	  the	  eye,	  the	  physics	  of	  light,	  linguistics	  and	  semiotics,	  the	  work	  takes	  
colour	  as	  a	  case	  study	  to	  investigate	  the	  cultural	  and	  biological	  limitations	  on	  our	  encounter	  with	  the	  
world.	  	  
	  
Displayed	  across	  two	  screens,	  the	  first	  is	  arranged	  sequentially	  based	  on	  the	  order	  of	  the	  colour	  
spectrum	  as	  identified	  by	  Isaac	  Newton	  in	  1665.	  The	  second	  follows	  the	  sequence	  of	  acquisition	  of	  
colour	  terminology	  suggested	  by	  Berlin	  and	  Kay	  in	  their	  publication	  'Basic	  Colour	  Terms'	  from	  1969	  
Produced	  with	  support	  from	  Arts	  Council	  England.	  
Video	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Concept,	  direction	  and	  editing:	  Amelia	  Crouch.	  
	  
Performers:	  	  Fiona	  Egan,	  Jowanna	  Rose,	  Rebecca	  Hoy,	  Orla	  Lyons,	  James	  Maxfield.	  Camera:	  Rachel	  
Bunce,	  Grading:	  Matt	  Burton,	  Animations:	  Ben	  Halsall,	  Violin:	  Sarah	  Bayles.	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Installation	  of	  work	  at	  The	  Tetley,	  Leeds.	  Photos:	  Jules	  Lister	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Talk/Event	  
Artist	  talk	  and	  screening	  of	  extracts	  of	  ‘Spectral	  Evidence’	  at	  Second	  Home,	  London	  on	  10	  July	  2017,	  
programmed	  by	  Super/collider	  (https://www.super-­‐collider.com)	  
	  
	  
